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Abstrak 
Konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia yang mencapai 586 juta barrel pada 
tahun 2014. Cadangan minyak bumi yang di dalam perut bumi semakin menipis 
dan terancam habis. Oleh karna itu perlu dicari energi alternatif dengan 
memaafaat energi bioamassa salah satu cara yaitu dengan menguabah energi 
biomassa menjadi briket. Adapun biomassa yang digunakan adalah limbah 
minyak kayu putih, Dengan metode mengubah bahan baku limbah menjadi 
bioarang dengan proses karbonisasi dan menggunakan perekat tepung tapioka. 
Briket dikeringkan dengan microwave dengan daya 800 watt sampai 90 menit. 
Briket diuji dengan parameter kadar air, nilai kalor, kadar abu. Hasil penelitian 
menunjukan nilai  kalor tertinggi terdapat pada spesimen 1 dengan komposisi 
bahan 100% limbah kayu putih dengan tambahan aliran gas nitrogen 5 liter/menit 
dengan hasil nilai kalor 5684.64 Cal/gr.Kadar air terbaik terdapat pada spesimen 4 
dengan komposisi bahan 100% limbah kayu putih tanpa menggunakan aliran gas 
nitrogen dengan hasil kadar air 7.09%.Kadar abu terbaik terdapat pada speimen 2 
dengan komposisi bahan 100% limbah kayu putih dengan tambahan aliran gas 
nitrogen 7 liter/menit dengan hasil kadar abu 0.038%. Dilihat dari hasil penelitian 
bawah nilai kalor, kadar air, kadar abu sudah memenuhi setandar nasional 
Indonesia. 
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The consumption of fuel oil in Indonesia reached 586 million barrels in 2014 Oil 
reserves in the bowels of the earth are running low and are in danger of running 
out. Therefore, it is necessary to find alternative energy by utilizing biomass 
energy, one way is by converting biomass energy into briquettes. The biomass 
used is eucalyptus oil waste, with the method of converting waste raw materials 
into biochar by the carbonization process and using tapioca flour adhesive. The 
briquettes are microwave-dried at 800 watts for up to 90 minutes. Briquettes were 
tested with parameters of water content, calorific value, ash content. The results 
showed that the highest calorific value was found in specimen 1 with a 
composition of 100% eucalyptus waste with additional nitrogen gas flow of 5 
liters/minute with a calorific value of 5684.64 Cal/gr. The best water content is 
found in specimen 4 with a composition of 100% eucalyptus waste without using 
nitrogen gas flow with a water content of 7.09%. The best ash content was found 
in specimen 2 with a composition of 100% eucalyptus waste with an additional 
nitrogen gas flow of 7 liters/minute with an ash content of 0.038%. Judging from 
the results of the research, the calorific value, water content, ash content have met 
the Indonesian national standards. 
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